




























































まず､救急データの項目の中から性別 ･月 ･時刻 ･場
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- 38- 生 活 環 境 学 科
表 1 集計表
アイテム カテゴリー I;4 'fflJ 0～ 4言露 10- 14逓 15～ 19芸才 ?5～ ?gi憂 ?0- ?4Z謬 30- 34言霊 35～ .19歳 40-
Ⅰ‡由 -14. -14. -9. -4.7 -1.I 一〇. -0.3 -0.0
TJfh -5.2_ -8.8 0.0ー 5.6 3.8 5. 4.4 I.5
月 7月 -1.90 0.5 46 ll.2 81 ll.0 27 10.7 22 10.1 12 10.0 16 7.7 14 12.5 I4 9.I ●'J
4月 -1.21 -0.5 46 ll.2 61.8.3 30 日.9 21 9.7 9 7,5 24 11.6 8 7.1 16 10.7 19
6月 -1.05 0.0544 1D.7 67 9.1 18 7.1 21 9.7 ll 9.2 23 ll.1 4 3.6 9 6.0 18
8月 -0.76 0.17 40 9.7 62 8.4 27 0ー.7 19 8.8 12 10.0 15 7.2 6 5.4 13 8.7 13
9月 -0.610.87 36 8.8 69 9.4 24 9.5 21 9.7 ll 9.2 13 6.3 8 7.1 8 5.4 15
10月 -0.53 0.27 30 7.3 77 10.5 27 10.7 17 7.8 ll 9.2 18 8.7 8 7.I 12 8.1 13
5月 -0.45 -0.52 48 日.7 66 9.0 16 6.3 24 日.1 ll 9.2 21 10.1 12 10.7 13 8.7 20
11月 0.44 -0.02 32 7.8 58 7.9 24 9.5 21 9.7 8 6.7 20 9.7 15 13.4 16 10.7 13
3月 1.29 -0.2 35 8.5 55 7.5 15 6.0 15 6.9 12 10.0 13 6.3 10 8.9 18 2ー.1 19
2月 1.36 0.1 20 4.9 42 5.7 4ー 5.6 1ー 5.1 7 5.8 ll 5.3 9 8.0 6 4.0 12
1月 2.170.47 17 4.1 51 6.9 13 5.2 9 4.ー 8 6.7 13 6.3 9 8.0 9 6.0 12
12月 ク_54--1 17 4.1 46 6.3 17 6.7 ● 7.4 A 6.7 70 9.7 9 8.0 15 0ー.I 17
時刻 15日専 -3.06 1.964 15.6 64 8.7 33 13.1 6 7.4 4 3.3 l一 5.3 6 5.4 10 6.7 8
13時 -2.52 1.57 45 10.9 55 7.5 31 12.3 2 5.5 7 5.8 7 3.4 3 2.7 5 3.4 ll
17時 -2.25 1.4 58 14.1 54 7.3 24 9.5 3 6.0 ll 9.2 9 4.3 5 4.5 6 4.0 7
16BS -1.78 2.2 46 ll.2 68 9.3 28 ll.ー 16 7.4 3 2.5 10 4.8 3 2.7 15 0ー.I 7
14時 -1.22 1.3 39 9.5 66 9.0 16 6.3 12 5.5 7 5.8 13 6.3 7 6.3 13 8.7 9
21時 -1.03 -1.9 16 3.9 42 5.7 9 3.6 14 6.5 7 5.8 15 7.2 ll 9.8 9 6.0 ll
20時 -0.86 -0.6 19 4.6 67 9.1 6 2.4 10 4.6 4 3.3 18 8.7 6 5.4 13 8.7 12
18時 -0.86 1.4 32 7.8 49 6.7 17 6.7 12 5.5 7 5.8 5 2.4 3 2.7 2 1.3 5
12時 -0.56 1.3 23 5.6 54 7.3 21 8,3 12 5.5 9 7.5 7 3.4 10 8.9 5 3.4 12
228寺 0.84 -3.4 3 0.7 16 2.2 12 I.8 9 4.I 5 4.2 12 5.8 10 8.9 4 2.7 12
19l持 1.14 0.ll 15 3.6 35 4.8 12 I.8 8 3.7 3 2.5 10 4.8 4 3.6 9 6.0 10
885 1一43 -0.2 7 1.7 25 3.4 7 2.8 14 6.5 4 3.3 12 5.8 2 1.8 7 4.7 6
23持 1.63 -3.12 1 0.2 13 1.8 0 0.0 8 3.7 9 7.5 9 4.3 8 7.1 6 4.0 10
11時 1.72 1.3 19 4.6 42 5.7 12 4.8 8 3.7 8 6.7 9 4.3 6 5.4 4 2.7 3
10時 2_25 2.2 15 3.6 36 4.9 ll 4.4 2 0.9 2 一.7 7 3.4 3 2.7 3 2.0 7
0-5時 2_32 -6.04 2 a.5 12 I.6 6 2.4 25 tl.5 25 20.8 35 16.9 13 日.6 25 16.8 30
6-7時 2.58 -2.02 2 0.5 5 0.7 5 2.0 17 7.8 2 1.7 13 6.3 5 4.5 5 3.4 9
gBS .1_只4 1_71 5 1.2 3ク 4.4 ク 0.8 ● 4.1 3 2.5 5 2.4 7 6.3 R 5.4 ll
場所 共用屈 .iZFti嬢 -7.51 2.24 130 31.6 100 73.6 54 21.4 22 lO.I 10 8.3 18 8.7 3ー 71.6 6ー 0ー.7 8
学コ控 -5.32 -1.44 32 7.8 6 0.8 43 17.1 29 13.4 2 1.7 15 7.2 4 3.6 1 0.7 0
集 合 軍 内 - 3 _ 53 2.3 46 ll.2 235 32.0 25 9.9 25 ll.5 25 20.8 33 5ー.9 19 け.0 30 20.I 25
層外他 -1.63 -1.81 16 3.9 14 1.9 7 2.8 7 3.2 8 6.7 7 3.A 4 3.6 6 I.0 9
共用JR下 -1.17 1.5 16 3.9 24 3.3 4 1.6 3 1.4 3 2.5 1 0.5 0 0.0 2 I.3 5
共 用 階 段 -0.94 -0.8 ll 2.7 30 4.1 3 1.2 6 2.8 6 5.0 6 2.9 4 3.6 7 4.7 2
厚 内 他 -0.86 -0.51 4 1.0 12 1.6 4 1.6 2 0.9 0 0.0 3 1.4 1 0.9 1 0.7 2
階 段 0.91 0.44 一.D 30 4.1 1 0.4 2 0.9 2 1.7 6 2.9 3 2.7 2 1.3 8
公 共 拡 ‡世 .店舗 1.07 -4.212 2.9 36 4.9 7 2.8 24 日.1 15 12.5 33 15.9 13 一一.6 14 9.4 22
浴亨 1.70 1.9 ll 2.7 23 3.I 10 4.0 4 I.8 7 5.8 8 3.9 4 3.6 4 2.7 2
路上 2.02 -3.3 91 22.1 91 12.4 65 25.8 68 31.3 22 8ー.3 32 5ー.5 27 24.1 47 31.5 58
釈 2.16 -2.51 4 1.a 6 0.8 1 0.4 3 1.4 3 2.5 10 4.8 4 3.6 5 3.I 4
霊 用展 2_78 0.9 6 1.5 4 0.5 7 2.8 3 1.4 2 一.7 1 0.5 0 0.0 1 0.7 81電所 4.57 0.5 0 0.0 2 0.3 0 0.0 2 0.9 1 0.8 4 1.9 3 2.7 2 1.3 3声櫨亨 内 605 4_1 ?A 6.8 1クク 6ー.6 ク1 8.3 17 7.8 14 ll.7 .10 14.5 13 ll.6 ll 7.4 ク4
事故檀原Ei)怪我樋里傷即位I.- ここ JSTtつ tナT_i -5.42 -0.77 66 16.1 75 10.2 41 16.3 32 14.7 14 日.7 26 12.6 12 10.7 17 ll.4 l一l
はさんだ -4.77 2.1 27 6.6 46 6.3 6 2.4 2 0.9 2 1.7 7 3.4 2 1.8 1 0.7 3
落ちた -3.73 1.64 87 2一.2 146 19.9 40 15.9 15 6.9 16 13.3 20 9.7 12 10.7 ● 12.8 20
切る . こする -3.28 -3.820 4.9 33 4.5 34 13.5 23 tD.6 ll 9.2 19 9.2 13 tl.6 13 8.7 20
やけど -2.00 0.878 1.9 35 4.8 5 2.0 1 0.5 6 5.0 7 3.4 2 1.8 2 1.3 2
物 が落下 .1云億l -1.920.2315 3.6 10 1.4 2 0.8 3 1.4 3 2.5 3 1.4 1 0.9 1 0.7 1
捜 飲 .食 物 -1.48 3.6 7 1.7 61 8.3 2 0.8 3 1.4 1 0.8 3 1.A 1 0.9 0 0.0 ー
較まれた -0.93 -2.3 126157452190392R 2.9 13362クGfl1678401I 1.8 8ー301016924216ク475 3.2 10●992442ll136 4.6 21604953781.425 一.7 7331I:ll12ー024784 3.4 2;130541･]52487A640 1.8 618179250342A6ク51 4.0 9180953162365
その他 -0.74 -4.2 1.5 1.9 5.2 13.4 13.3 15.9 ll.6 12.1
湿れ た 1.51F;4-1 6 3.6 1.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.7
J = ^ .+ -- rlt.T 38.2 36.5 40.1 45.6 40.8 39.1 48.2 47.7
i扉んで LヽT= 5 2 592 673 442 165 1D4 143 65 120
.Sヽざ け ていた E tljl 0.41 8.6 7.3 13.5 日.6 6.3 2.2 一.6 2.7
自1云I - .38 -2.4 24.1 14.5 26.9 34.7 14.6 3ー.2 22.6 2D.0
ガ ラ ス 壬舌 -2.13 -2.31 6.I 5.6 10.3 9.1 16.7 13.2 川.5 8.0
ね ぼ け ていた 0.59 -0.6 0.0 a.0 1.3 0.8 4.2 1.I 1.6 1.3
物 を持っていた 0.80 0.9 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
庚の滑り 0.93 -0.9 0.0 0.0 1.3 2.5 2.1 一.1 0.0 1.3
段差など 2.06 0.3 0.4 1.2 0.0 0.0 2.1 3.3 1.6 0.0
台 上 で 一作隻 2.59 -0.41 0.0 0.4 0.0 0.0 2.1 1.1 3.2 4.0
急いでいた 2.96 1.94 1.2 0.4 1.3 1.7 0.0 2.2 0.0 2.7たちくらみ 3.43 -1.1 0.0 0.4 0.0 5.0 0.0 ll.0 8.ー 5.3酔っていた 3_61 -8.7 0.0 0.0 0.0 9.I 33.3 24.2 24.2 32.0
鼻仕卜の理 由 5_?9 ErlTil 0.4 0.4 1.3 ll51384296108 9.I 8.3 日.0 16.1 10.7
LaJI,k,I -5.3g -2.14 22.1 18.1 19.4 23.5 20.a 20.8 21.4 16.I
I莞一.Ⅵ -2.67 2.67 0.7 37 5.0 0.0 1.4 0.8 0.5 0.9 0.7
打樺 -2.14 1.0 51.I 407 55.4 41.3 38.7 42.5 37.7 42.9 43.6
やけど -2.13 0.67 2.2 37 5.0 2.8 0.9 5.0 3.9 1.8 2.0
さし傷 -1.84 -0.5 0.7 ll91240 1.5 3.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
閲 F'1 -0.84 -2.2 1.7 1.2 3.2 A.1 1.7 1.9 1.8 2.7
4霧り傷 0.34 -0.2 4.6 1.6 4.8 2.8 4.2 1.90ー1582953日 046I3741 782A 3.6 3.4;bん三冠水子のぎ他 _43●1 9 3 40 157 254 200 600チ7 58083 1070 8I076017●42ll7 22 8I3脳内出血 等 5 21 3 0 14 9 46 37514 017298 19 637I日●9122 A898528
･■‡斤 7 ク3 ク_ク ll.7 14 1.9 17.9 ク7 12.4 ll ??
J.:i:Lf -4.03 -2.4 74 8ー.0 93 12.7 76 30.2 58 26.7 29 34
･.I令rJ-二一そ胞 Af背 部AZD書托 -361257●4 1 7283 2541281633604 6202a913 586759313692ll 7058一0824 10215456●21303 4 5I162 2 10521ll7938028ク 484a955132一81 5426321 9618533 8217892





44岩謬 50～ 54言正 95諾 以 ト 55- 59諾 45- 49言古 90- 94諾 60- 64諾 70- 74諾 65～ 69言古 85～ 89諾 RD～ tl4言謬 15～ 79芸才 .,T+
0.91 2.7 3.0 3.3 3. 5.2 5.5 7. 8.1 10.0 日.4 12.3
6. 6,6 -1. 3.7 5.2 -2.9 2.3 -1.8 -1.2 -5.6 -5.1 -6.2
5.0 22 8.9 1 0ー.0 10 5.7 16 8.2 1 2.5 7 4.2 21 一一.4 12 6.7 l一l 8.7 13 5.7 17 6.4 37
0ー.6 24 9.7 0 0.0 14 8.0 14 7.2 1 2.5 14 8.3 8 4.3 18 10.1 13 10.2 17 7.4 15 5.7 37
10.0 20 8.1 3 30.0 15 8.5 15 7.7 1 2.5 10 6.0 15 8.1 15 8.4 9 7.1 15 6.6 16 6.0 34
7.2 18 7.3 0 a.0 15 8.5 ll 5.6 1 2.5 24 14.3 12 6.5 10 5.6 7 5.5 23 10.0 20 7.5 34
8.3 16 6.5 0 0.0 ll 6.3 15 7.7 7 17.5 12 7.1 15 8.1 12 6.7 12 9.4 20 8.7 17 6.4 34
7.2 28 ll.3 0 0.0 16 9.1 18 9.2 3 7.5 8 4.8 12 6.5 13 7.3 14 ll.0 20 8.7 20 7.5 36
日.1 16 6.5 0 0.0 17 9.7 25 12.8 2 5.0 14 8.3 17 9.2 23 12.8 5 3.9 22 9.6 20 7.5 392
7.2 21 8.5 2 20.0 19 10.8 10 5.1 6 15.0 13 7.7 14 7.6 16 8.9 10 7.9 22 9.6 25 9ー4 36
10.6 27 10.9 1 10.0 19 10.8 19 9.7 5 12.5 19 日.3 21 ll.4 13 7.3 17 13.4 13 5.7 30 ll.3 37
6.7 15 6.0 0 0.0 16 9.1 15 7.7 6 15.0 12 7.1 6ー 8.6 12 6.7 4 3.1 13 5.7 29 10_9 27
6.7 19 7.7 1 10.0 14 8.0 18 9.2 3 7.5 18 10.7 14 7.6 17 9.5 12 9.4 21 9.2 29 10.9 307
9.4 ?? 8.9 ? 20.0 10 5.7 19 9.7 4 10.0 17 10.1 ?0 10.8 lR 0ー.1 13 0ー.2 30 13.1 77 10.2 347■- ■
4.4 10 4_0 0 0.0 12 6.8 9 4.6 2 5.0 5 3.0 10 5.4 12 6.7 10 7.9 17 7.4 10 3.8 31
6.1 ll 4.4 1 10.0 5 2.8 10 5.1 4 10.0 8 4_8 8 4_3 9 5.0 5 3.9 6 2.6 17 6.4 26
3.9 14 5.6 1 10.0 12 6_8 7 3_6 2 5.0 ll 6.5 16 8.6 9 5.0 8 6.3 9 3.9 14 5.3 29
3.9 10 4_0 0 0.0 8 4.5 8 4.1 2 5.0 ll 6.5 8 4.3 9 5.0 9 7.1 16 7.0 26 9.8 30
5.0 14 5.6 0 0.0 9 5.1 8 4.1 1 2.5 10 6.0 ll 5.9 12 6.7 9 7.1 ll 4.8 22 8.3 28
6.1 16 6.5 0 0.0 9 5.1 10 5.1 1 2.5 13 7.7 6 3.2 6 3.4 2 1.6 6 2.6 5 I.9 20
6.7 24 9.7 1 1D.0 ll 6.3 18 9.2 1 2.5 6 3.6 9 4.9 7 3.9 3 2.4 10 4.4 12 4.5 257
2.8 20 8.1 1 0ー.0 5 2.8 6 3.1 0 0.0 8 4.8 13 7.0 13 7.3 7 5.5 10 4.4 16 6.0 231
6.7 7 2.8 0 0.0 3 1.7 9 4.6 3 7.5 7 4.2 13 7.0 9 5.0 3 2.4 16 7.0 23 8.7 24
6.7 24 9.7 3 30.0 16 9.1 14 7.2 0 0.0 8 4.8 4 2.2 2 1_1 2 1.6 4 し7 8 3.0 16
5.6 18 7.3 0 0.0 9 5.1 9 4.6 2 5.0 ll 6.5 ll 5.9 9 5.0 9 7.I 16 7ー0 14 5.3 214
3.3 10 4.0 0 0.0 9 5.1 8 4.1 5 l2.5 7 4.2 4 2.2 7 3.9 6 4.7 15 6.6 13 4.9 16
5.6 ll 4.4 0 0.0 8 4.5 15 7.7 1 2.5 ll 6.5 2 1.1 7 3.9 6 4.7 6 2.6 2 0.8 13
I.7 12 4.8 1 10.0 16 9.1 9 4.6 4 lD.0 5ー 8.9 6ー 8.6 4ー 7.8 10 7.9 2ー 9.2 l劃 6.4 24
3.9 8 3.2 0 0.0 9 5.1 9 4.6 1 2.5 8 4.8 19 10.3 ll 6.1 10 7.9 25 10.9 19 7.2 20
16.7 27 10.9 0 0.0 13 7.4 30 5ー.4 3 7.5 13 7.7 ll 5_9 14 7.8 10 7.9 13 5.7 9 3.4 31
5.0 5 2.0 1 0ー.0 ll 6.3 ll 5.6 1 2.5 7 4.2 6 3.2 15 8.4 4 3.1 7 3.1 15 5.7 14
6.1 7 2.8 1 10.0 ll 6.3 5 2.6 7 17.5 9 5.4 lR 9.7 14 7.8 14 ll.0 21 9.2 ク3 8.7 ク1ク■ ■■■- ■ ■
4.4 9 3.6 1 0ー.0 7 4.0 12 6.2 1 2.5 7 4.2 7 3.8 12 6.7 2 一.6 6 2.6 7 2.6 44
0.0 0 0.0 0 0.0 1 a.6 1 0.5 0 0.0 2 1.2 0 D.D 0 0.0 0 0.0 0 a.D 0 0.0 13
3ー.9 26 10.5 1 10.0 FrJ 9.7 19 9.7 5 12.5 ll 6.5 12 6.5 19 10.6 17 3ー.4 30 3ー.I 26 9.8 64
5.0 8 3.2 0 0.0 3 1.7 3 I.5 0 0.0 4 2.4 2 1 . I 2 1.1 1 0_8 2 0.9 1 0.4 104
2.8 2 0ー8 0 0.0 3 一.7 2 1_0 2 5ー0 5 3.0 3 1.6 1 0.6 3 2.4 3 1.3 6 2.3 8
1.1 6 2.4 0 0.0 8 4.5 14 7.2 0 0.0 4 2.4 1 0.5 5 2.8 1 a.8 2 0.9 6 2ー3 12
1.1 7 2.8 0 0.0 3 1.7 1 0.5 0 0.0 2 1.2 3 I.6 2 1.1 0 0.0 0 0.0 1 0.4 4
4.4 6 2.4 0 0.0 10 5.7 3 I.5 0 0.0 6 3.6 8 4.3 6 3.I 2 1.6 10 一.I 8 3.0 117
12.2 38 15.3 0 0.0 12 6.8 20 10.3 0 0.0 17 10.1 18 9.7 10 5.6 4 3.1 12 5.2 15 5.7 32
1.1 6 2.4 3 30.0 5 2.8 2 1.0 2 5.0 5 3.0 5 2.7 5 2.8 14 ll.0 10 4.4 18 6.8 14
32.2 89 35.9 3 30.0 57 32.4 70 35.9 9 22.5 49 29.2 48 25.9 49 27.4 21 16.5 59 25.8 55 20.8 101
2.2 8 3.2 0 0.0 14 8.0 15 7.7 1 2.5 ll 6.5 8 4.3 8 4.5 3 2.4 2 0.9 5 1.9 ll
I.4 4 1.6 0 0_0 5 2.8 6 3.1 3 7.5 3 一.8 7 3.8 5 2.8 8 6.3 6 2.6 16 6.0 9
1.7 7 2.8 0 0.0 6 3.4 4 2.1 0 0.0 10 6.0 7 3.8 7 3.9 8 6.3 13 5.7 FrJ 6.4 9
13.3 3ク 12.9 ? 20.0 ク5 14.2 ク3 1ー.8 17 42.5 Lq? 19.0 56 30.3 4月 26.8 43 33.9 74 32.3 ;∫ 31.7 71
6.1 川 4.4 0 D_0 9 5.1 l一一 5ー6 1 2.5 8 4.8 5 2.7 6 3.4 2 1.6 3 1.3 5 1.9 35
1.7 2 0.8 0 0.0 1 a.6 1 0.5 0 0.0 1 0.6 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10
日.1 28 一一.3 0 a.D 28 15.9 20 10.3 1 2.5 17 10.1 ll 5.9 22 12.3 6 4.7 21 9.2 27 10.2 5
日.1 19 7.7 0 0.0 10 5.7 6 3.1 0 0.0 3 1.8 6 3.2 1 a.6 0 0.0 0 0.a 0 0.0 231
1.1 3 1.2 0 0.0 5 2.8 2 1.0 1 2.5 1 0.6 1 0.5 4 2.2 1 0.8 2 0.9 2 0.8 9
0.6 2 0.8 0 0.0 3 1.7 2 一.0 0 0.0 1 0.6 2 1.1 1 0.6 0 0.0 0 0.0 2 0.8 5
0.6 110 0.I 01923ー4 0.0 06910518433 0.0 310 1.5 01353192●ーll7ー6 0.0 13801ク52143 0.6 101913R2537 5.4 711?301289 3.9 19106023518347 0.8 906518327114ll 3.9 827030165143 3.0 ll
5.0 I.0 0.0 3.4 5.I 0.0 1.8 0.5 3.9 a.8 0.0 0.8 10
1D.0 130F .]1225766 5.2 0.0 5.1 1201?R325173 6.2 2.5 4.8 4.9 3.9 0.8 2.6 3.a 25
0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.5 0.6 7.1 2.2 3.0 4
52.8 64.1 90.0 59.7 65.6 87.5 74.4 74.6 68.7 83.5 79.9 76.6 ??a
3.7 0.8 0.0 1.3 3.2 0.0 2.4 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 44
1.2 0.8 0.0 0.0 2.1 0.0 1.2 3.3 0.a 0.0 I.0 I.1 9
19.5 18.2 a.0 10.7 21_3 0.0 16.5 16.4 13.9 5.9 l●.0 6.9 34
ll.0 4,1 0.0 5.3 5.3 0.0 2.4 1.6 0.0 8.8 2.0 2.3 12
0.0 0.8 a.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 2.8 2.9 4.0 0.0 1
1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.3 2.8 2.9 2.0 3.4 2
0.0 1.7 0.0 0.0 3.2 0.0 3.5 3.3 0.0 2.9 I.0 1.1 2
I.2 0.8 0.0 1.3 2.1 0.0 5.9 8.2 4.2 8.8 2.0 5.7 3
2.4 2.5 0.0 5.3 2.1 6ー.7 2.4 4.9 ll.1 2.9 4.0 6.9 4
a.0 0.8 0.0 4.0 0.0 50.0 a.0 8.2 4_2 17.6 14ー0 9.2 4
6.1 5.8 0.0 6.7 7.4 16.7 5.9 日.5 12.5 14.7 2ー.0 16.1 97
427 545 520 394 00 376 213 26_4 _0 100 57 33
ll.0 10 8.3 100.0 10 13.3 l? 12.8 16.7 18 21.2 ll 18.0 1670735412 22_2 29.4 28.0 41.4 ･7
2一.ー 3501197186 14.1 0.0 2308574●1 13.1 19097214ll 9.7 D_0 190612ll2 日.3 131820ー65 7.0 3_9 6.3 2.6 1021081756 3.8 6ー
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0_0 0.0 1.3 a.8 5
36.I 48.0 20.0 45.5 49.7 47.5 41.1 44.3 40ー8 28.3 36.0 40.8 187
1.1 2,0 0.0 2.8 1.0 2.5 0.6 0.5 2.8 0.8 0.9 0.8 101
3.3 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0_0 0.4 4
3.3 2.a 0.0 2.8 4.6 0.0 1.2 0_5 1.7 0.8 0.0 0.8 81
5.0 2.8 10.0 4.0 2.1 2.5 6.5 3.2 2.2 3.1 4.8 2.6 13
44 36 2 56 00 11 . 2 ll31 A8 9 14
0.0 0.4 10.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.5 0.6 6.3 一.3 3.0 4
5 2 4 72 54 67 55 57 60 20
83 65 3 80 62 5. ll9 2 108 23 12.8 94 18 79 3 140 26
12.2 36 14.5 30.0 3ク 18.2 75 12.8 40.0 34 20.2 43 23.2 47 26.3 47381213 37.0 79 34.6 679115062 25.3 63.
9ー.0 37 4ー.9 0ー.0 30 17.0 16 8.2 5.0 20 ll.9 15 8.ー 帆 6.ー 5.5 ･.21 9.2 3.4 59
45.8 11750143 47.2 20.0 9802542 55_7 102141836 52.3 37ー5 88042 52_4 86091537 46.5 80231 44.7 29.9 821619755 36_0 43.6 216
0.6 2.0 0.0 D.0 0.5 2.5 0.0 0.0 1.1 0_8 0.I 0.0 2
3.9 4.0 0.0 1.1 2.I 0.0 2.4 4.9 1.7 1.6 2.6 2.3 10
45 4 2 28 62 25 48 54 7 0ー2 83 98 24
5.0 5.6 10.0 2.3 4.1 7.5 4,8 2.7 10 5.6 13 10.2 3.1 ll I.2 14
1 1 1 3 4 12.5 185 2. 14.3 200 39 218 34 68 24.1 57 21 64
6.1 ll 4.4 0.0 15 8.5 ● 8.2 17.5 16 9.5 ?3 12.4 71 ll.7 ･115.0 37 16.2 40 5ー.2 ?A




生 活環 境 学 科
年次 1986 1987 1988 1989
救急搬送人員 372 340 332 354
(0-14歳) (100.0) (91.4) (89.2) (95.2)
救急搬送人員 383 404 486 499
(15-64歳) (100.0)(105.5)(126.9)(1.30.3)
救急搬送人見 220 230 296 289
(65歳以上) (100.0)(104.5)(134.5)(131.4)
全救急搬送人見 975 974 1114 1142
表3 吹田市人口の推移
年次 1986 1987 1988 1989


















































































































































































































































































































































































































































































































- 48- 生 活 環 境 学 科
3)Thedailyaccidentaltimehaverelevancetothetimeofdailyactivities,andtheaccidentalrateislowin
thesleeplngtime.Ontheelderly,thepeakhoursofaaccidentisfromninetoeleven.
●
4)Theaccidentoffal,fractureandtheinjuryoftheirlegandwaistcometobethemajordailyaccidental
●
typewiththereincreaslngyears.
5)Thereisacleartendencyshowingthattheinjurygetsmoreseriousastheindividualsgrowsolder.
6)Therewasadifferenceontheaccidentaltypebetweenmenandwomen.
7)Bythecorrespondenceanalysis,theage一groupcanbeclassifiedintothreemaingroups,andtwofactors
onthedailyaccidentswereextracted,i.e.thefirstfactorwasage-group,thesecondfactorwasoutside-inside.
Eachaccidentalcategoriesfindpositioninthecoordinateplane.
(14)
